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 . ( 
- Resolution 
- TO: Pa.ESlJEN'i' ALJERl' ~\ . BR01..IN Roullng 1149 70-71 #411970-1971 
c,eo-, .. , on >lay J 7 , l97! 
1(£: 
(Date) 
I . ?om.n\ tlesulu Liot, (Ace of Deterninotioo) 
SllUJ€Cl' : 
I I. ll~L'Oc:!!£'ndat ion (l'rgtng LJ10 fi to..iss o~) 
! 1t. Otn~r u;olic<.'l, Req~cst. T<eporti ec<: . ) 
t4 !!2£. C:-ievnnce Comoittee 
A rl.'~'.-le~i; Oya protessor for redress f rom another f sculty member of a dJ.f-
r~rent departri:cnt wuo oade . 'Liiu requc::;c was thaL the Senalc Crlevance Conmd ttee 
be al l oweC to handle che re<:1oest i or redress, as an Ad Hoc Cr1cvu;.icc Cor;:;nJ.tcee on 
Lnl .... mat l (:f . The Ayea had i.t , 1, ?;ay , 7 Abstentions.---
TO: '""HE FACULT'( S1™1',1'l:! 
?ROH: 1-'RESlt.H!J,!T ALBn~·r w. tROlT'.l 
Rl• : t . DECJSTON ,\NO AC'f!ON TAKEN OK FORlfAf.. .RESOLUTION 
A. bcce.ptod. l~ffectiv e T:ate. ____________________ _ 
b. D~fo:r i:-ed fot:" d iscu:.:sion ,,_.ith t~c. f,1<:ulty Senate on. _ _ _ _____ _ 
c. linacco:pLnbll.i for: the "tea.sons co1'1talued io th.:- attachvd explac,atl,11  
lI, trl . ea: R;..ccivi'd snil uclr.no~~l!!dg\!d 
b. CGmr:,c:ic 
Othc.r!'I :'l.~ i 1.h1.nt1f lt.'.d: 
Distt"ib•.1 tion C.ute : __ ~/~,7 /._.
1,1,.-'~'"''"---
; I' • 
tl~t,a :lt"Ce'tv-.1d i,y th1• S,Jnat1..: ___ ____ _ 
